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PRIKAZI 
»IVAN VUCET!C, TVORAC DAKTILOSKOPI.TE 
(1858-1925)«, SPLIT 1978. 
Krsto Pasinovic 
Ove godine, kad biljezimo stodvadesetu obljetnicu rodenja ovog 
naseg dicnog Hvaranina, Zavod za drustvenu samoziastitu, kriminalisti-
cka istrazivanja i kriminalistiku »Ivan Vucetic« P ravnog fakulteta u 
Splitu, izdao je monografiju naseg velikana, koju je napisao prof. dr. 
Krsto Pasinovic. Taj naueni rad od XII poglavlja nosi predgovor pok. 
dr. Grge Novaka, dugogodisnjeg predsjednika, a zatim poeasnog pred-
sjednika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
Dr. Pasinovic, u ovoj svojoj studiji povijesne vrijednosti, vjerno 
opisuje djetinjstvo i mladost Ivana Vucetiea u njegovom rodnom ·Hvaru, 
a potom njegov zivot i znanstveni rad, kao i njegov jedinstveni i nepo-
gresivi sistem identifikacije osoba na bazi otisaka prstiju eovjecje ruke. 
Ovaj sistem je kao iseljenik ostvario u Argentini i nazvao ga spanjolski 
daktiloskopijom cime se je dovinuo do svjetske slave. Njegov je sistem 
potisnuo u pozadinu Bertillonovu metodu identifikacije osoba mjere-
njem pojedinih dijelova eovjecjeg tijela i ostale razne nacine identifi-
kacije, a naravski i one nehumane. Spominje i uvrede, omalovazavanja, 
klevete i poruge, koje je Vucetic dozivio u svom pofrtvovnom radu, od 
strane svojih protivnika, koji su mu nijekali primat sistema, a i svoju 
smjelu obrianu kao i priznanje i orbanu prijatelja i mnogih svjetskih 
ucenjaka. 
Opisuje ga kao eovjeka skromna, humanistu, vrsnog govornika i 
pisca, pak njegovo putovanje po svijetu u naucne svrhe, kad je na tom 
putu u sijecnju 1912. stigao u svoj rodni Hvar. Tu biva svecano doce-
kan i za svog kratkog boravka stupa u dodir s mnogim Hvaranima u 
kuCi svojih roditelja. 
Autor jos nabraja Vuceticeve rasprave, teze, clanke, i govore, i is-
tice njegovu darezljivost kad 16. VI 1922. svoj teskom mukom, osobitim 
marom i ljubavlju stvoreni muzej dokumneata pisama i strucne lite-
rature, poklanja Fakultetu pravnih i drustvenih nauka u La Plati. Tom 
prilikom drzi zapazeni govor. 
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Potpuno iscrpljen od neumornog rada i skrsen bolescu Ivan Vuce-
tic se povlaci u decembru 1924. u grad Dolores, gdje 25. I 1925. umre. 
Rodio se je u teskim ekonomskim prilikama, a siromah je umro. 
Ova monografija je strucno, jasnim stilom i jezikom napisana, a 
ilustrirana je mnogim vaznim dokumentima. Za to moramo biti zahvalni 
doktoru Pasinovicu na tom lijepom poklonu, koji bi morao biti unesen 
u svaku drustvenu i privatnu biblioteku u Hvaru. 
Nadamo se da ce nam autor s vremenom pruZiti i prijevod naj-
glavnijih Vuceticevih djela, a narocito njegovu studiju »Dactiloscopia 
comparada«. 
Adoptivna domovina Argentina vec se je nekoliko puta na razne i 
vidljive nacine oduzila uspomeni naseg velikana. U rujnu 1962. godine 
izdala je i postansku marku s njegovim likom. I Hvarani su, u istoj 
Zelji, U OZujku 1962. na svecani nacin otkriil dvije spomen,ploce, jednu 
na rodnoj kuci, na hvarskoj rivi, a drugu na kuci u Burgu, gdje je Vu-
cetic kasnije zivio i gdje je u podrumu pomagao svome ocu Viktoru u 
bacvarskom zanatu. Spomen-ploce postavio je Centar za zastitu kul-
turne bastine Opcine Hvar. 
Dino Novak 
»HVARSKI PUCK! USTANAK«, SPLIT 1978. 
Ivo Kasandric 
Pod ovim naslovom objavio je nas prijatelj i suradnik Ivo Kasan-
driC, clan Struenog odbora Centra, svoju knjigu (izd. Mogucnosti -
Split), vrlo ukusno opremljenu, koja saddi 15 studija, indeks osoba i 
mjesta, biljesku o piscu, nekoliko fotografskih priloga i predgovor Jo-
sipa Kirigina. 
Svi ovdje sadrfani radovi su dragocjeni prinos za poznavanje nase 
hvarske politicke, drustvene i pravne proslosti i predstavljaju plastienu 
i ostroumnu analizu hvarskih prilika XV i XVI stoljeca, analizu pisanu 
od izvrsnog poznavaoca i strucnjaka, koji je istodobno nekako i poto-
mak aktera zbivanja, sto knjizi daje onu dimenziju, koju cisti teoreti-
cari ne mogu uvijek dostici. 
Kasandriceve studije vecim dijelom su vezane za pojavu· Matija 
Ivaniea i hvarski ustanak, pa i s tog gledista upotpunjuju nasa sazna-
n.ia o dogadajima onog vremena, i, sto vise, msvijetljuju neke pojave 
i probleme, ranije previdene. Ova je knjiga, od casa kada je objav-
ljena, postala sastavni dio instrumentarij,a svakog znanstvenog radnika 
koji istraiuju nasu nacionalnu povijest, osobito s pravnog aspekta. Naj-
srdaenije cestitamo! ND 
»OTOK« ZAGREB 1977. 
Marin Carie 
Marin Carie, roden i odrastao na Hvaru, danas je reziser splitskog 
kazalista. Napisao je »Otok«, svoj prvi roman. 
Carieev »Otok« je nas otok, bilo koji ili svaki otok ili Otok opee-
nito u svojoj izdvojenosti i osobenosti. On je sama stvarnost obicnoga 
zivljenja bez zapleta i raspleta, bez konstruiranja radnje i izmisljanja 
lienosti. Duhovitim i plasticnim realizmom autor slafo slicice zivota 
obicnim domaeim jezikom, tako da se citaoc osjeea kao kod kuee, po-
malo zapanjen tom obicnoseu koja otkriva svakodnevnog fovjeka . Djed, 
otac, majka, prijatelji i sam autor pojavljuju se u romanu, koji je i 
prozom i slikom kolaz stvarnoga, kao tipovi jedne male tradicijom spu-
tane sredine, a opet su tako zivi da se mogu smjestiti u bilo koje vri-
jeme i prostor. Djetinstvo, odlazak u vojsku, povrsne ljetne ljubavi, 
brak, mozemo reei sva banalnost zivljenja, a onda i smr t kao nuznost 
bolna ili laka, ali uvijek tuzna, prisutni su u ovom romanu tako citko 
i jasno da se osjeeamo zateceni i razotkriveni jednostavnoseu i istini-
toseu momenta. 
Carie e lakoeom spaja svoja sjeeanja i razmiSljanja s nekom vrsii 
memoara svoga djeda o ribarenju i oskudici bliske proslosti, ili upliee 
Matiju IvaniCa i legende starog Hvara, tako da Citaoc to sve proziv-
Jjava odjednom i lako stvara sliku o stvarnom otoku koji je isplovio 
iz proslosti, i bogat i siroma8an, j koji i danas zivi netaknut, ali ipak 
suvremen. 
U biti Marin Carie je reziser, a to se i vidi iz nacina na koji je 
»postavio« ovaj roman. Sve je ispricao tako plasticno i realisticko. Di-
jalozi i monolozi su kao skinuti sa scene, a sam nacin pripovijedanja 
je jako slikovit. 
Upmvo stoga, roman se cita gotovo u jednom dahu i ostaje u sje-
eanju, ne kao isprieana priea, vee kao svjezi dozivljaj. 
Mirjana Kolumbie 
